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Çağın hastalığı kansere yakalanan Zehra Bilir geçtiğimiz gün bir operasyonla sol göğsünden parça 
aldırdı. Göğsünden parça aldıran Zehra Bilir “Hanımlar kendi kendinizin doktoru olun” diye 
kadınları uyardı. Zehra Bilir “Çağın hastalığı beni değil ben çağın hastalığını yendim” dedi.
on tüm sağlık personelini tamgün 
yasa tasarısı kapsamına aldı
mlere zorunlu
Türk Halk Müziği'nin ünlü sesi 
Zehra Bilir kadınlara sesleniyor
"Kanser beni
yenmeden ben
onu yendim"
ÇAĞIN hastalığı, Türk Halk Müziği’nin ünlü sesi Zehra Bilir’i de önüne kattı.Folk müziğimizi sahnelere ilk kez getiren Zehra Bilir, geçtiğimiz gün bir operasyon geçire­
rek sol göğsünden parça aldırdı.
Uluslararası Kanser Haftası’nm sürdüğü bu günlerde geçirdiği ameliyattan sonra Vatan Hasta- 
nesi’nde yatan ünlü folk sanatçısı, bütün kadınlara şu mesajı gönderdi:
“Hanımlar bu konuda lütfen önce kendi kendinizin doktoru olunuz. Belirli sürelerde vücu­
dunuzu kontrol altında tutunuz. En küçük bir şüphenizde süratle doktorun yolunu tutunuz. Geç 
kalmayınız- Yoksa yaşam İle bağınız kopar, dünyaya küsersiniz...”
Ülkemizde de sayıları her yıl
artan ve gerçek nedenleri hâlâ bi­
linemeyen kanser, Zehra Bilir’in 
de kapısını 2 yıl önce çalmıştı. Sol 
göğsünün altında önce bir nohut 
tanesi kadar şişlik hisseden folk 
sanatçısı, Prof. Dr. Ali Uras’a gi­
derek, bu parçayı aldırıp, gerekli 
tedavisini yaptırmıştı. O tarihten 
sonra periyodik devrelerde kontrol- 
larmı yapan Zehra Bilir, sol göğ­
sünde tekrar bir şişlik hissedince 
gene Prof. Dr. Ali Uras’a giderek, 
gerekli müdahaleyi yaptırdı.
Operasyondan sonra derin bir 
şua tedavisi gereken Zehra Bilir, 
bu amansız hastalığı yenmenin 
şimdi güzelliğini yaşıyor.. Yatağın­
da ziyaretine gelen dostlarını her 
zamanki neşesi, güleryüzü içinde 
karşılayan sanatçı, “Çağın hastalı­
ğı beni değil, ama ben onu yen­
dim ...” diyor...
|  Türk Kanser Demeği Başkanı öneriyor.^
Kanseri yenmek için 
kanun çıkarılm alı
i
Ü LKEMİZDE kanserle savaşın çok önemli boyutla­ra ulaşarak, kanserli hasta sayısının artmasında
başlıca sorumlu olarak geçmişteki sağlık bakanları gös-
tenDoktor Zülfü Sami özgen, kanserle savaşta yapılma­
sı gereken noktaları şöyle sıraladı:
“Bu sağlık davasının çok önemli boyutlara ulaşması 
nedeniyle sıtma ve veremde olduğu gibi kanserle savaş 
kanunu çıkarılmalıdır. Ayrıca, Kanserle Savaş Müdür- 
lüğü’nün bir Genel Müdürlük haline getirilmesi gere­
kir.
Kanserle savaşta vatandaşlar da yazılı veya sözlü 
I basın vasıtasıyla eğitilmelidir. Bu eğitim sadece belirli 
■ haftalara mahsus olarak kalmamalı senenin bütün ayla- 
l  nnda kanserle İlgili yayın yapılmalıdır.”
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